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VOLUNE XXXlZ 
Canadian Ballet 
Performs Tonight 
.......... 
Business Manager 
Named For Fall 
POINTS TO PONDER 
From 1M IIM:al_.• DIQall 
.... Pulnult ...._. N. au.di la Buucb: 
What -. ,a tada7 detfflnlDN The Pllblie Yarr. 
how Ute _.Id abaJl ro. fow IDo Tlleft ls not mudt dWerentt", 
rNWl'OW fl made up or the ;um nallr, betwftll thll! 1q,ll!rnl ta,lnl 
total of loda.J'• tsparilll'!l!IIL ll'o up nuts •nd the man lnylnl up 
one tno ... what u., fonnllla ... mon~y. LIiie the ICIIWNl. the- man 
no11 h.iw dlpt • fflUIP 111111 re- ;:~:S,10: 1,!~~ ~n~ 
11haJ>t, 11w .. ll•m to our beut.'s know much about aqulrreia. b.it 
dalr•. Pu rrom f~dlnl bapRJ.• t think lh,1 'mow WMh Ule)' haw 
or belplNl. _.. must •ll• affl'J' f'lfMlrtl n11t1. ra thla th.,- an Ill• 
op,a,tmllty, howner .--n, to perior to men, who oltan don'I 
Mlp 111&" _.Id aroual us t-.ard ~~ti;.=.::~-=-= 
PtHe. producUytty c _J hlllmn ba,°" In IM empty IWlpli ol ,ltltlnr 
bniUwmood. ......Qlla&ed "7 ,lhl.D. mon. 
ftooblnl bl 'nlla 'Wf'!ll I&...... -Halt, Blnehut A Wutaa. 
JHE JOHNSONIAN 
-· 
PlllSCILlA ELLEN GASKINS 
11--... Edllar a.-..,. Edilon 
Jenlrn Klrl.ley Linda Rane,, S.n Stn.nft-a....._,.._.., 
Llada Ralland 
~~{::.:_:::::/:.:_:::Li; L:?E~~ 
TN llunll\on, Roberta Lcwt, 
T.....a.l ~ ... Manha BoWIIDC. DiMv.1ct BaneU, 
Uid::e,- Sftln 
Clluuddl ··•···• .•....... -~ ~KJ~.1! =:, 
5,?;..=;,·.:·:·:~;~~.t~:;::"l,5 
l.ubHa Ulpft. Hntbtt MacDonald. 
. J'ran~=~-=~ 
. .._.a.. ...... ..w..111ec11:am.a.c 
.............. .. ...................... .. .. 1:.11,,..,.., 
111,'l'IGIUI. AD1'DTIIDIG ........-rAnvs- -
n. llllllad ~ ..... 1-.. ... TR Cllf 
Douala• Studio 
DULL HJ,1111 1• DIT MADI 
o,.a.utm.., 
SHERER'S CLEANERS 
cm .,.,, c""" 
Pick Up tllfll De1l1JB11 
Qukk 8en,l<e on Revuat 
VISIT US SOON! 
DIAL ffl..tlll 
PARK 
INN 
GRILL 
Good Food at Rea.ona!Jle Rates 
Curb Senl<e Dinln&' Room 
CIIAIILOTTI: taOIIW'AT 
· T a a: .1oxw10•1.aw 
Passionate Drama Comes 1
1 
To Stage Of Johnson Hall 
TIii.• HCKIN ot a.,11•rcl• AU.. 'oy ,,:h,, flld\t.1 • moth,r·• tyranny and 
f'rd .... kv Cama.J..,,n, called Lhc' fuU:lh her \hint fgc- lov<'. Bff-
~pcrnbh Tl'flnt'J.._-r Wlllliuns."I nardil , Uw :,,adbt!c nwt~r r'1)rOS-
:.,.r1nr.:: Ju th<" .. 1a11, uf JohNVn Hill 1111 Jll ... na; dHir.,., Is lnterpn1'-d 
.~1~:.;::
1:r:!::' ... :.:.U~'~r 1,~::I :~,:i·~,!"~~~:·S::;':::'1 ~=~ 
I;~,--:;":.~~':: ,:.,th~::~; ~~-~: ;::~~a:~~;:11w;! g:!~ 
I•,! Wonwfl wlllMIUl men .. tw-l1ht· ni .. 8ml. N~·WC'llfflt'f,'I IIJC' Ub 11,11.1 ml!d by thl' bllc-11::,round ,,r Span· ph1)ln1 1tw, cldc,t 111'\d pltlalil\• 
I 
.g,h nallUIT, T1il' 11.,naru1Uty of dll.Uijhh,r; L.md11 Prince. a~ lhl' 
,Wlar mldlr 11nd men'• lauahler rowdy ;uni ('a~thY 11en•itnt: itnd j 
chDID!I lrom lht' 11lrftt cnnlrHt, 'N'111t11ll, Oli\·,r 11, lhl' in!f."lll' 1r11nd-, 
\"ilh tho C'Uld. lorwl)' IH• u! I.ht' uwtht•r. TJie ff:'1;t of the C'l•t 111-
.\'Uir..• wl1h.J11 the hauR <>f Jk,r- dud,,· Donna Go11n11, "111d1l' Th,u1n. 
rnutla Alba, I ""· !\l.irti.rt•I 11.11,'t'II. J t .. n K Ydli"T, 
I l'l,H"'"lllhl UN"m ill comparl!d tu G,11l,1mt 11,,ffmrytt, F.ud l) l':m- 1 , " 1 ,; Tdll.t"llllft' WIWa.ma an<I ,i ,,,11 and Ann f'rk~n. 
I..,,, •kt•l""a· h1 ~~nl•h lihn1111r,· A>.kt.'d wlly ho i:ho-"" Ud, i,,,arll<'· 11, ....... ~. :ir,• 1 .. •,-\ !w : •. •IJ:111,IIW .. l:,r ...... ,.. Dln.-i:1w Ht')IIOLch, It'· 111l6utrr.rr'la~lllld ...... ·• ,.,,,1,~t."lli:IM"Wlhl'ILr.tlmtl' 
,ful p(u111. Hu fnuk tnoin-t ot • n:.d it th:ll I W11ffllL'li \u da 11 
I 
~ n 1- lll'ldvm 1.-.d In AnK·fl('oln h b;r,11 the IJftZ)ld or Tl"IUK·•-
~•~ • ·riltlt.i. uin:a011 ! u r c ._. f u I "',111:1,n; wtitlac wtlh, 1)1.'r't:.1 ... 
lft'lles IN\'<" thl' •ctr.,ua UI Brr rn .. ,,. IP'l'CI~ It ii; pure !ur 
n:.111:a", c:&lt l'fflOlklhallJ df.llnt'li 1.,m, ka)nfUIII to ftHI; CIINll1<•• 
, lh.1 C',1 •1 lla-niold, MJt• that " lh•~ th.i~ ,ur_. alon, ind drata .• ,ot1 
i• a ar,•>lt lliarl: •Jiff 111, Ha i,,l.i~ ,111, .-.. And nuw rm r\'"cn "" ,. 
I .1 ... on"I mako> )'CIU IIUlh Of 'l'I)' 1 ·n'hu,..,;,r UC' sinel' the, 1:11,t 1, I<, 
,r l'"" ctun·t r ..... 1 ~ It 1:n·1 11t.1., •Xdt"" abuu\ Ow IIKN•, n.,. 
la tlsls INU fr•• Ille .,INlalle pndMllon -rJ:ie HouM of 'r.iudlofapla.,.'' i,r..,,~:• lo 11W lh.il "fkrn,1rd.1 TII• ............. KIM, .. lall:911 flolJII Wlalbtep Tbwl•r'1 lalnl Nlladioa, lnclws u JI lh1 
........ Alba" lb• mlltllar !Pa.I HoUaadl b.atl ber daugllJH \ SU..an Cn1p ~1ny1 the rt'" .-\ It... llhould .appt'al lo OU'" autl bH.k loneU- aRd 1eo1 .. t1D11 aadnl big u .. piaJ, P po 
CCemlle artnl • aaolllar d11t1Wer ILU. Halli tr. lo slap her. bl•llu,1,, and pllMIGl"lllk ditu1htcr M1 ·,•, with one hu1c n•nn-:11J,,n; ' 
----------·-- _ 1n,••h11¥1·lsnotforehlldrC'n." _ • _ 
3pPClfic•lly, Pociflc.elly Jantzen ••• !his netlve 
bauk pnnt ;.wimsheath lets you spend the 
;umrner 1n thl fsl31lds. no matter where )'OU 
arel Sun bronzed colors on cool cotton; inner 
bra, crinkela5lL.: tw.t. and double straps ••• 
9Vef)'lhing you've V1anted. "Haw>ioan Villager• 
,wlmsu;!, S.1S. $10.95. Jocket, S·M·L, $5.95. 
JU•I wur a ~mil, and 1iJan tzen 
Me (~( 
~ -~· r( f 
~· 
:F R IE D HEIM'S 
SP0RTSW£fJ1 DEPARTMENT 
' \ 
Your J=-tltl•I• 
Creat. Thia 
D1a11nc:tlve I-~ 
lndlvldually yourw ... 
you, lnttlale lndlvld00 
ualt)' atylffll In your " 
own hand-engraved 
I 
111onogram form 
:::;::~::·::~ 
11'11111TI1Alitet. 
I~\ 
I 
AS EXCITING AS THE BRIDE'S BOUQUET ••• 
KIRK STERLiNG OF_ rnuR VERY OWN. 
Ar11e rtc1 ' • .. •••t • 11¥9r• "'ll"• 
cF11ate ,<:r111; • tll-r1lna ror ,,..,. 
W11• • ~l1t•1n,-..t.Nsc~ 
N•arUJ' Nrrilt• d '"111VA1t l1ty, yc,y'1J flftllttcw,.1,,.,,,_.,,,. .. , 
dHlffeln~r c""""""'t), 
OldMaryle1tdE111r . ... 8 ,l'II 
"•pOlff.H , ••• ..a.oo \ ~$~y-:::~!! 
) ....... frotnKlrtl " a nd 
\ 
•a1-.. M'Klrklll .. l• r 
11....,....)'h-Dept. 1, 
e ... 1rnore1• ... 111· 
J Mrs. Kennedy Influences 
j Campus, Reporter Says 
T11,ri: W\!h' 1nl~I vkow. am-
Wtlh lwr 11ll1h1,•~1 Nlld msklnl 11:nnmt: 1hr -.u111 llJld kind o! 
,.,."·~. lhL• F1n.1 t.11111.Y·, "HF mu\'" ~bhr11y ~lni. K.--dv hol n,. 
¥1·111 br 111:ik"h,<d nnd p!.<('bapi, u,,. '"'°l\' t-d 111111:ly. Olw I chool of 
duh· ttllinzn.1 111 J<llffill' rlrdi.11 1ho11,iht hl•ld lhlt publlrif.y ;e.ds 
· '" hum,1111.1.11: thl' ru .. , l..rMl, and 
How ih,... Mn.. Kc-n'""-,ty ulh.-cl hn f1m1b •"I lo\•r ll• R'ad about 
lhoi Wanthrup nlll!PWI! To amwer t·1ru1Jn .. ~1 and b,nr thrm dmer 
th!:•, a n,..,.RCtMQ """"'" • ·~ lu ltko public, "W,• ftl'l'!d dlu,.'"" de,. 
m:idio lfl'III nindom """"brr, of t"l:m-d 11M a,rl " I nn-n dld an. 
,,llftl rll\., .. :111 Wltllllra,,. •l••r,t1nd E~Wl'f"'• clllf trip1,,'" 
Of lht- "111 .. 111l~H'WN 111 " "N"to A k-w ~e tftl th:11 Mrs. K-
l :r;::h ·~nk!;; ,,!~:Ur!: ~~Y 1!•. -~==-~~~ 
'I\I•" ht,1n: HIUI\ lr,rquenll.)' Dt· "J,•rklt' K,,.,anl!dy b p1-Fcd up tD 
tribUh-d 111 twr. ,.Mri< Kennt'dY bt• -'1hkll uthor womm wwld 
Ju:.I 111,111::i .... - 11.-. a strlkin1 wu, hk•· to bi:." AnothC'I JOrl obJt'ded 
mDn," Jllld ,,._. 1drl, A ,_ -.,,-_,,:1 , .. lhi• 1111•urc.• flf IOftll!' publicity 
th111 ,1w,· .. .1t•r•l:'thT, but not bl'au. bti,111,... "il's luo UDdl,ni:ll«I, J 
llf11I -Ki.II ~h .. ·~ !l1t• pNt.11ed Fint ,: .. ,:, lhhili: lht" ll('WI about where 
Lad,· 11·.,.'v;, ..-;,r hod," addftl an· 1111, K,.,11nt•d.,,·11 IO Nil-boat rid.in& 
nOwr. ,~ .. otocl They ehould be- :tble lo 
• haw th1•1r perJonal liYW wJU.OUt 
Mn P.1•11111-d.\ ~ fr,•dln~. h,,,r rt•porl..r, hurnlric bl.'' 
111phhtln1,.1, raiomt air. lier poise 
Ind nalurnl 1,,'Tar.1• 1ppNI ta Win• Uno K1·nn11dy'• Ylft'Nlill' Inter,. 
thmp 1td~ Th,•no Wffl' • few ,'!II~ <1nct <"~bU11te11 •kc.a wttb 
qualmll Ohl• ,irl ruu"<t :dn. Km- twr msn,,..-. faCl'IC'd per"JOa9Uty rm 
n,•,b·· .. 11mr1o., •1, .. •.1111n1. - Wltb hh;:ti wlln Winni,,_ Sample oplD-
n.•ll'ITllrt- 1 .. Sir• Kenntdt'• hr lr• "-: °1Ult' M'tll IU!t" • real motb-
11y~. 1 tt,t11111', dl'J' c.llfflt'nt: ''I t•r:" ·Uu rto'Yl' •p:ll>C'r c·erttr r.low-
dllnk •·11 ... • lot '"' wi_. ed lhDI .t-M d1dn '1 let NdeQ" p 
11111ken. • ,,. ~r hNd .- " 1 llkl' her franl:nea. 
lln.. Kn1n1••~·, rnlt- • Ow new :~~I '!.':i:1 u~!:~~-.. ~~= 
~ ~~!1111::i:u:: ~:~··,=::"'!:::'L~ 
::=-u:;11~::" ::=.'1.v"' .~ ~~~ .~rr lnt~llllffl~ Cid 
JOUlhlu! t'lltti.ium lor aola1 
lhhtp. The- oplukml 111n,ed from Ftani Ulls poll, IIArrinl a few 
" Hff bt:1111 ill thr Whit.I' Hou• q11:dfflll. Wlnthnip drll amenuy 
h111 liven llw.• coun"7 clamour," adm1r .. th<' 1~ First Latl.7, 
'11 "l lhh,1: llhr'II do I lot l.!I Tho11,rh ""· KC'r.nedy', 1mpte1 
chanainlf lhl' Al"Mrican publie'I 1c-ro1111 nmpu,. If; fa:- tram Win, 
,•i('WJI 11buul tht' White ff~." , tlm,p-~h11tntn1, Th, Flnt Lady 
111nd '"'fht- Whit• Howe Ila bn11j Cl'r\l,tlll_, ('fflUa;n •• a falrly In-
a S)'mbol; now il .. a home M-:11 . fh1~·nllal n,u"' fine. 
PAUL'S STARLIGHT RESTAURANT 
Ruffel Meals - A IA Carle Service 
NT. HOLLY ROAD PHOIIE :IU.1117 
GO TO THE 
THE GOOD SHOPPE 
FOR GOOD FOOD 
AND QUICK SERVICE 
!lnT AQOII rllON TE CANPV8J 
-· 
DELICIOUS Brownie 
DO . NUTS Studio 
Bu11 Them At 
411 Olll.AJID AV& 
KRISPY KREME I PORTRAITS 
--··~ 
. 
-"ATLAS" 
-·-
-I I S'fEVENSON 
--- -----
Town House 
Motel 
COMFORT 
CONVENIENCE 
.., ,:. 11&1111 
GREAT BETWEEN COURSES! 
~ t l N/rwii'll11 MIO f•eliflll witn Coks/ 
..... _......,.,'lllle..Clllc._...r., 
ICICI 1111.L c:ccA-C:01.'. IIOffl.llfO co. 
1'"'87 ..... 14. lNI 
Questions they ask me about the Women's Army Corps 
-6y lrt. u. /- Md1ano,, IJ'"omm', A,,.,. Ca,pc Offe:,,r ,-,., 
~
!nn.U3t111oolhal',c 
1DCtbu11Vl,.'Cl,vfbripi1 
collrp,trl1wbo"'anl 
1., k11.ow 1boul • "-· 
mi11ion h1 lh1t 
W-•·• Army Corp.. 
Tlie7 uk bade, 
io::;,orunt quntion1. 
They WUil f1c:1.t. fia. 
'lll'ft, 1ir.ighdor ... anl inlona.t~ A --,.a. 
of the mo,I (fflJllffll ,:uettclu ud M!WWI 
l:ili,di1bel11.~~1oyou, 
lf"Nt ... ar..«Cf#-MP 
TNWACG6,:,rLa,a11~t;C'b• .. 
«mclrtin.At.-h.llcrd•lMI ........ 
~~-=~~.;r=.·u:;. 
~· Couakul, F.d-1:'N Pnicr- c.. 
'fflliMIDr, Plliiilit RelaliciM Directo:, S..C 
- .... .......rs,..;.u., . 
.,.__.,..,. ... c.,,._..~, 
c:m.,,i, ..., ... ...-·-UC, -
in tbl U.S. Pil u1HmJ lhe pi,t,r. So.m-jclr 
O .. IN San Franrileo. Qlirap. New Yori., 
llukll,, p..._ Tolyo. Honolulu. lloalRswf, 
New OrlM.-. Allmn-. Woll Pvnlt. Bo,noL 
..,_P•F.4C..,...,aftu71 
IFAC~,IJO"i~1beame.....,.•.d1l 0 
IOWUCIN• alleo&c.n. A 2Rd. Uru1e...a'1 
~=it:~~= 
......_UldthirtJ'dar',-1.W.Te~,-r. 
._,..._,. rACcpar..r#P 
f.acll, J ,._. The &nl few --.ak '" 
.-arttrr..:WAC~a..icC.--n. 
........_el ... touril.,..iatapo1t1.ad 
.......... ..dell•ffr...:t: tile tmMd..r"1 
............ II.. 
C.0.., J-;.. aa7 ..... pa., ...... Ii' AC 
.W..t eim..i1-.L U .... •.,...... all• 
:::::,,: ~~':;:'Jee:: 
~a....,,_ .............. .. 
• * * * * 
A COLOat,n. 11!:1' IIOOll:l.rt 1rir, •o• 
.,._..._.mar""• 11M U.!. •• lnflN· 
~::;.\-:;;::_w:,~~ !!:.,~'"=-~ ::T.i:-..:: ~~ 
All S. "'Slliaelc.l ror Su-. .. "--11"" 
.:1:n...~~· .. .,p1 ... 
